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CONICET
Mientras preparaba su expedici6n libertadora, Simon Bolivar expresaba, en 1815, el
sentimiento de refundaci6n (con las esperanzas, y tambien incertidumbres, que esto
conlleva) que la idea de la quiebra del vinculo colonial suscitaba. ,Se pudo prever", decia,
"cuando el genero humano se hallaba en su infancia, rodeado de tanta incertidumbre,
ignorancia y error, cuil seria el regimen que abrazaria para su conservacion? ZQuien se
habria atrevido a decir: tal naci6n sera repuiblica o monarquia, esta sera pequefia, aquella
grande? En mi concepto dsta es la imagen de nuestra situacion. Nosotros somos un pequeio
genero humano; poseemos un mundo aparte".' Habria, pues, que crear un nuevo mundo de
Ia materia informe, como el Dios biblico en el Genesis. Poner un orden en la geografia liana,
que habia perdido todos sus puntos de referencia junto con la administracion colonial,
significaba, para Bolivar, fundamentalmente definir los limites y naturaleza de los nuevos
estados.
Las naciones latinoamericanas encontrarian, pues, un inicio claramente identificable
en el calendario. A diferencia de las naciones europeas, cuyo origen mitico se hunde en el
fondo de los tiempos, en esta regi6n del planeta habrian sido una construccion reciente y,
por lo tanto, relativamente arbitraria. Sin embargo, los nuevos estados, una vez instalados,
requeririan, para su afirmacion, de fundarse en principios de legitimidad menos contingentes
(y, por lo tanto, historicamente incontestables). La lucha contra el pasado colonial se
trocaria entonces en una lucha no menos ardua por negar (o, al menos, velar) la eventualidad
de sus origenes como Nacion y encontrarles basamentos mais permanentes.
Surgiria entonces, a lo largo del siglo pasado, la idea de que los nuevos estados solo
dieron forma institucional a naciones largamente preexistentes cuyo linaje la historiografia
respectiva habria de revelar. En el presente trabajo trataremos de seguir, a grandes trazos,
las lineas por las cuales se fue definiendo (y redefiniendo) diversamente en la historiografla
de Brasil y Argentina un determinado sentido de la propia identidad nacional. Ma's
precisamente, habremos de rastrear los procesos por los cuales la Nacion habria de
convertirse alli a lo largo del siglo pasado en sujeto y objeto de narrativas historicas, trazar
las condiciones y circunstancias bajo las cuales laNacion pudo alli tomnarse visible y cobrar
' Simon Bolivar, "Carta de Jamaica", en J.L.Romero (comp.), Pensamientopolitico de la emancipacion
(1 790-1825) (Caracas: Ayacucho, 1977), 89.
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entidad.
LA CONCEPTUALIZACION DE UNA HISTORIA NACIONAL
La idea de una identidad nacional presupone las de unidad (es decir, la existencia de
ciertos rasgos comunes que pueden reconocerse por igual en los connacionales de todos los
tiempos, regiones y clases sociales) y de exlusividad (que tales rasgos distinguen a dstos
de los miembros de las demts comunidades nacionales). Las historias nacionales, tal como
habrian de concebirse a lo largo del siglo XIX (y auin hoy se enseian en las escuelas), se nos
revelarian asi como un curso unitario y evolutivo por el cual aquel determinado principio
particular que caracteriza a la respectiva nacionalidad se desenvuelve progresivamente a
travds de periodos sucesivos que expresan otras tantas fases logicas necesarias en su
desarrollo. Asi, la constituci6n efectiva de las actuales naciones no habria sino dado forma
institucional a realidades culturales preexistentes.
Una caracteristica adicional es que tal principio particular, debia ser, sin embargo,
reconocible como universalmente valioso, es decir, encarnar valores incontestables que
justifiquen por si su existencia y su defensa ante cualquier posible amenaza interior o
exterior. La historia nacional genealogica tendri, pues, adem.s, un caracter eminentemente
auto-celebratorio. "Un pasado heroico, la gloria", decia Renan, "este es el capital social
sobre el cual se basa una idea nacional". 2
Concebir una historia genealogica tal no seria, sin embargo, sencillo en la America
hisp6nica. Ninguno de aquellos elementos a los que usualmente se apela como base para
tales construcciones (lengua, etnicidad, tradiciones) parecia susceptible alli de Ilenar las
exigencias de unidad y exclusividad requeridas. En principio, no habria forma dejustificar
racionalmente (ma's ally de la pura contingencia de la suerte en el campo de batalla) por que
Bolivia o Paraguay son naciones independientes y no lo son las provincias del litoral
argentino, por ejemplo. Menos ain podiatal historia ser celebratoria de tradiciones respecto
de las cuales se quiso romper brutalmente y a las que por mucho tiempo se busc6 erradicar.
Resulta paradojico, pues, que Benedict Anderson afirme hoy que en America Latina
las "comunidades de criollos desarrollaron tempranamente concepciones de lanacionalidad
[nation-ness] -mucho antes aun que en la mayor parte de Europa".3 En realidad, segfin
lo muestra Jose Carlos Chiaramonte, 4 Ia idea de "nacionalidad" hasta 1850 fue por to menos
ambigua. De hecho, la lucha por la independencia fue planteada en terminos de un
enfrentamiento entre espainoles-americanos y espaiioles-europeos, cada uno de ellos
encamnando respectivamente los principios de la libertad versus los del despotismo.5 Segiin
2 E. Renan, "What is a nation?", en Homi Bhabha(comp.), Nation and Narration (Londres: Routledge,
1990), 19 (tradE.P.).3B. Anderson, Imagined Communities (Londres: Verso, 1991). 50 (enfasis en el original. trad. EP).
B. Anderson explica ello citando a Masur: "cada una de las nuevas repfiblicas de Sud America habian
sido unidades administrativas desde el siglo XVI al siglo XVIII", 52 (trad.EP).
4Ver Jose C. Chiaramonte, El mito de los origenes en la historiografla latinoamericana, en
Cuadernos delinstituto Ravignani 2 (Buenos Aires: Ed. Instituto de Historia Argentina y Americana
Dr. Emilio Ravignani, Facultad de Filosofia y Letras -UBA-, 1991).
S"El triunfo de la libertad sobre el despotismo" (18g17) era precisamente el titulo del libro del patriota
venezolano Juan Gierman Koscio.
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sus mismos actores, no se trataba, pues, tanto de una lucha nacional como de un
enfrentamiento entre principios opuestos. Por los mismos no se definian atm criterios de
identidad mas allt de la espontanea adhesi6n a la causa de la independencia. Como ei mismo
Anderson sefala, el ideario iluminista podia servir de legitimacion a la lucha por la
independencia, pero no ofrecia un marco adecuado para moldear formas de "comunidades
imaginadas" del tipo de las naciones modernas.6
En efecto, cuando Mariano Moreno decia, siguiendo su vena contractualista, que una
vez roto el vinculo con la metr6poli "la soberania retrovertia en el pueblo" no buscaba (ni
lo creia tampoco necesario) aclarar, en realidad, a que "pueblo" se referia, Lal de Buenos
Aires?, dal del Virreinato?, al conjunto de los espafioles-americanos?, o, finalmente, ,a de
latotalidad de los stbditos del monarca, incluidos los espafioles-europeos?; Lsolo ala"gente
decente"?, ja las clases bajas blancas?, o, tambidn, mestizos, indigenas y esclavos? Lo que
definitivamente no parecia posible imaginar era algo parecido a lo que boy liamamos
"pueblo argentino". La idea de que la independencia dio forma institucional a naciones
preexistentes (y que Anderson parece compartir) es, en realidad, una construccin
historiografica muy posterior.
Sin embargo, laurgencia por delimitar las respectivas identidades nacionales apareceria
como ineludible una vez que las guerras por la independencia liegan a su fin. Disipado el
fantasma del enemigo commn que servia hasta entonces de aglutinante del frente
revolucionario, surgia claramente el peligro de la disolucin politica y Ia "guerra social"
prevista por Bolivar. 7 A fin de afirmar los nuevos estados apareceria entonces si la necesi-
dad de consolidar lo que hasta ese momento no era sino un patriotismo americanista vago
en una "conciencia nacional" a la que se subordinaran otras formas de identidad (regionales,
de casta, etc.).'
La apelaci6n a la historia resulta como consecuencia de ello. Ella, en fin, contenia,
segrn se pensaba, las claves para Ia edificaci6n del nuevo ordenamiento institucional. Ya
el British Packet (el periodico de la comunidad inglesa encI Rio de Ia Plata) advertia que
"las instituciones que no esta.n fundamentadas o sostenidas por las costumbres no pueden
Anderson, Imagined, 65.
'Todavia en 1820 Bemnardo de Monteagudo confla en que "la opiniomn del pals es fuerte, universal
e inequivoca sobre su independencia y libertad civil". Lo que asegura, para el, tal unidad es "la
memoria de los ultrajes de tres siglos, ei temor de que ellos se repitan con toda la impetuosidad de la
venganza reprimida" ["Estado actual de Ia revolucion", 10/7/20; en Horizontes politicos (Buenos
Aires: Jackson, 1953), 189]. Afios mals tarde, sin embargo, luego de su experiencia frustrante como
super-ministro de San Martin en Peru, ci cuadro que pinta cambia radicalmente. "Despuds de una
espantosa revoluciomn, cuyo termino se aleja de dia en dia, no es posible dejar de estremecerse, al
contemplarel cuadro que ofrecerliel Perum cuando todo su territorio este libre de espafloles y sea lahNora
de reprimir las pasiones inflamadas por tantos aflos: entonces se acabarfin de conocer los infemnales
efectos del espiritu democrfltico: entonces desplegarman las varias razas de aquella poblacion, ci odio
que se profesan" (218).
8 Segun palabras de Echeverria, se trataba de forjar "un dogma que conciliase todas las opiniones,
todos los intereses, y los abrace en su vasta y fraternal unidad" [E. Echeverria, "Ojeada retrospectiva",
en Dogma socialista (Buenos Aires: Jackson, 1953), 15].
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durar en ningun pueblo". 9 Y Rivadavia reconocia al menos el poder legitimante de la
escritura hist6rica (de la "gloria" contenida en el respectivo "heroico pasado", segin pedia
Renan) cuando en 1812 orden6, por decreto, "se escriba Ia historia de nuestra feliz
revoluci6n, para perpetuar la memoria de los heroes, las virtudes de los hijos de America
del Sud, y la dpoca gloriosa de nuestra Independencia civil, propiciando un nuevo estimulo,
y la (ica recompensa que puede Ilenar las aspiraciones de las almas grandes".10 Sin
embargo, como dijimos, no sera sencillo para la nueva elite surgida tras la revolucion
descubrir "el germen primitivo de las libertades modernas" tan costosamente conseguidas
en tradiciones forjadas, segtn ellos denunciaban, en el despotismo hisp.nico. Lo sugestivo
del decreto rivadaviano es que hable de "independencia civil" (no "nacional") y se refiera
vagamente a los "hijos de la America del Sud" en general. Ma's relevante aun para nuestro
tema es que la historia a la que se apela no vaya mas ally del relato de la lucha por la
independencia. Tampoco el Himno Nacional Argentino sefala hechos dignos de ser
mencionados anteriores a Ia serie de batallas contra "el tirano opresor"."
Del mismo modo, la visi6n hist6rica de la generacion del '37, a pesar de su retorica
historicista, dificilmente (y s6lo tardiamente) habra de superar tales limitaciones que
surgian de aquel rechazo al pasado colonial en bloc que se impuso por Ia logica misma del
proceso revolucionario.'2 Esta permanecerA desgarrada entre, por un lado, su vocacion (que
compartian con la generaci6n revolucionaria que les precedi6) por erradicar los principios
sociales tradicionalistas heredados de la colonia'3 y, por otro, su critica a la idea iluminista
de que un pueblo pueda modificar su naturaleza y costumbres a voluntad' 4 (idea que,
pensaban, no podia sino llevar, como efectivamente lo hizo en los alos veinte, a la
anarquia).' 5 "Los pueblos tienen su ley de progreso y desarrollo",16 decia Alberdi, ley que
los revolucionarios de Mayo habrian violentado.
9 The British Packet (Buenos Aires: Hachette, 1976), 46.
'
0 Citado por Jaime Jaramillo Uribe, "Frecuencias temAticas de la historiografia latinoamericana", en
L. Zea (comp.), America Latina en sus ideas (Mexico: S.XXI, 1986), 23.
11El Manifiesto del 25/10/1817 del Congreso Constituyente evita explicitamente toda consideracion
historica para legitimar las luchas por la independencia, dado que asegura que las mism s "pueden
suscitar contestaciones problemAticas", prefiriendo, por el contrario apelar a argumentos mas
pragmAticos que denuncian la situacion de actual miseria, "a hechos que forman un contraste
lastimoso de nuestro sufrimiento con la opresion y sevicia de los espafloles". En Jose Luis Romero,
Pensamiento, 207.
12 "El dia que dejamos de ser colonos, cayo nuestro parentesco con la Espanla: desde la Republica
somos hijos de la Francia", aseguraba Alberdi en 1837 sin que ello le pareciera inconsistente con su
proclamado historicismo [Juan Bautista Alberdi, Fragmento preliminar al estudio del derecho
(Buenos Aires: Biblos, 1984), 153].
1; De este modo, tendian a instaurar en la historia nacional argentina una cesura que separaria dos
epocas, cada una de las cuales remitirfa a filiaciones diversas. Segumn decia Alberdi en 1837:
"Nosotros hemos tenido dos existencias al mundo, una colonial, otra republicana. La primera nos la
dio la Espafla, la segunda la Francia. El dia que dejamos de ser colonos, cayo nuestro parentesco con
Ia Espafla: desde la Republica, somos hijos de Ia Francia" (Ibid, 153).
14 "Esto", admitlaAlberdi, "importariapoco, si lavidasocial pudieraplagiarse como los escritos. Pero
Ia vida social es adherente al suelo y a Ia edad, y no se importa como el lienzo y el vino" (Ibid., 146).
15 "Todarevolucion", deciaAlberdi, "quiere serfecunda, y cuando noes larealizacion de unamudanza
moral que le ha precedido, abunda en sangre y esterilidad, en vez de vida y progreso" (Ibid., 137).
'
6lbid, 147.
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De todos modos, y ma's ally de los ritmos que la vocacion iluminista trastoc6, ninguno
de los miembros de lajoven generacion dudaba aun, hacia 1837, que la marcha espontanea
de las formas nativas de sociabilidad se encaminaba fatalmente hacia lacompleta realizacion
de los principios esenciales a la especie humana. Las leyes del progreso universal habrian,
tambidn alli, de hacerse paso, aun cuando dste transitase por senderos, en apariencia,
demasiado escabrosos.
Efectivamente, Echeverria, en su Dogma Socialista sienta las bases para una historia
genealogica. Este cree entonces ver en el regimen municipal colonial el germen local de los
principios democrAticos a los que la historia posterior debia desarrollar. Su formacion
ofrecia, segun entendia, el hilo conductor invisible que ordenaba el transcurso historico
nacional argentino en una unidad de sentido organico a lo largo de sus incesantes cambios
y fisuras. Instancia que hundia sus raices en los origenes mismos de la colonizacion, seria
el primer esbozo de esa democracia incipiente que habria de emerger en Mayo y se
proyectaria hacia el futuro como el Ambito primario de participacion civica desde donde la
joven generaci6n ejerceria su misi6n docente. El regimen municipal seria, pues, el ambito
institucional a partir del cual el sujeto-ciudadano moderno se iria progresivamente
constituyendo en las pampas. Rosas mismo ocuparia, dentro de este esquema, su lugar
legitimo en la historia como el del quizas rudo pero imprescindible caparnzon para un
organismo aun debil en cuyo seno germinaban nuevas formas de vida democrAtica que la
joven generacion habria de desarrollar.
Dicho proyecto aportaba, efectivamente, el diseflo de un modelo racional de nacion
que no significaba un rechazo Llano de su realidad pasada y presente tal como ella se
manifestaba. En fin, permitia concebir en la misma una instancia de continuidad que
definiria su identidad, aquel oculto soporte unitario que articula en una unidad de sentido
una historia en apariencia escindida. Pero no serian, sin embargo, ni Echeverria ni Alberdi
quienes sistematizaran este proyecto en un modelo historiogrAfico. Su maduracion
presuponia una visi6n marcadamente racionalista y evolutiva de la historia argentina que
la ruptura, producida inmediatamente tras la publicacion de los textos que venimos
analizando, con el rosismo (al que, aunque ya reconocido como barbaro, seguian, sin
embargo, identificandolo como la expresion autdntica de la realidad local y encarnacion de
Ia nacionalidad) haria imposible seguir sosteniendo.' 7 La historia local se les ocurriria
entonces como empeflada en contradecir las ma's elementales exigencias de la razon y
obstinada en burlar las leyes universales que guian su transcurso. En este contexto, la
elaboracion historiogrdfica del pasado argentino segun el concepto genealogico de la
nacionalidad apareceria como inviable.
Muy distinta a lade la America hispflnica fue la retorica y la prActica independentista
brasilefla. El logro de la soberania, para el propio Emperador que la proclam6, no marc6
ninguna suerte de quiebre traumAtico en el curso de su historia nacional, sino que represent6
un mero trflnsito natural hacia su madurez definitiva. "La honra y la dignidad nacional, los
17 Si todavia en el Fragmento Alberdi podia decir que "nuestra situacion es, a nuestro modo de ver,
normal, logica, dialectica" (Ibid., 147), unavez en el exilio esto yano sera posible. Comienza entonces
a desarrollar la idea de Ia necesidad de una regeneracion radical de la poblacion nativa mediante la
inmigracion masiva de europeos.
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deseos de ser venturosos, la voz misma de la naturaleza", decia Don Pedro en su Manifiesto
del 1 de agosto de 1822, "manda que las colonias dejen de ser colonias cuando ilegan a su
virilidad".'8 La historia personal del futuro Emperador y la historia nacional se confunden:
Brasil habia sido el hijo pr6digo que se habia emancipado de la tutela de sus padres sin por
ello repudiarlos.
Esto se expres6 en el tono menos dramltico que adopt6 Ia produccion historiografica
brasilefia. Siguiendo este mismo modelo de interpretacion, en 1842, un aleman, Karl von
Martius, precisa el programa que habria de guiar al cenaculo de historiadores congregados
en torno al Instituto Hist6rico y Geogr6fico Brasileflo. En Como se deve escrever a Historia
do Brasil, von Martius consagra la idea, que tendra luego larga historia en el pensamiento
brasileflo, de la peculiaridad de su existencia nacional fundada en la fusion original de tres
elementos raciales-culturales diversos, el indigena, el negro y el portugues. "Estamos
viendo", concluja dicho panfleto, "un pueblo nuevo nacer y desarrollarse de la union y el
contacto entre estas tres razas distintas. Propongo que su historia evolucione de acuerdo a
su ley especifica de estas tres fuerzas convergentes".' 9 Tal fusion habria desarrollado alli
un sentido de "humanitarismo y tolerancia reciproca" que caracterizaria lo mas propio del
genio brasileflo.
Tenemos definidas asi las tres pautas fundamentales para la articulacion posible de una
"conciencia nacional": unidad en su evoluci6n hist6rica, exclusividadde los caracteres que
la identifican, y universalidad de los valores que la orientan. Sobre las mismas se irA
construyendo una poderosa tradici6n historiografica que alcanza su primera sintesis con la
Histdria Geral do Brasil (1854-1857), de Francisco A. de Varnhagen (aunque, para ello,
Varnhagen deberia apartarse, como veremos luego, de la propuesta original de von
Martius).Y'
,C6mo explicar el desarrollo de una tan temprana (comparada con la Argentina)
"conciencia nacional"? 2 ' Las explicaciones tradicionales, fundadas sobre los topicos
tradicionales del nacionalismo, seflalan a las peculiaridades dtnicas y lingfisticas como los
1En J. L. Romero (comp.), Pensamniento politico de la emancipacion (1790-1825) (Caracas:
Ayacucho, 1977), 239.
19' En Bradford Bumns (comp.), Perspectives on Brazilian History (Nueva York y Londres: Columbia
University Press, 1967), 23 (tradl. EP). "El genio de lahistoria", decia mAs adelante Martius, "propuso
la mezcla de pueblos de la misma raza con razas tan enteramente diferentes en su individualidad y
carActer fisico y moral a fin de formar una nueva y maravillosa nacion organizada" (Ibid., 24). "Como
se deve escrever a historia do Brasil" foe el trabajo premiado por el Instituto en el concurso realizado
a propuesta de da Cunha Barbosa durante su 51 a sesion de noviembre de 1840.
20 En dicha obra se nos mostrarA Ia completa historia nacional brasilefla como un curso evolutivo
unitario, tutelado primeramente por Portugal "que le encamin6 sus pasos de la infancia a Ia
civilizacion". F. de Varnhagen, Histdria Geral do Brasil (San Pablo: Editora Universidade do Sao
Paulo, 1988), vol. IV, 320.
21 Seguin AfrAnlo Coutinho, "en Brasil, no hay quizfis otra Linea de pensamiento mfis coherente, mAs
constante y mis antigua que el nacionalismo" (Conceito de Literatura Brasileira). Seguin Manuel de
Olivera Lima, dsta se inicia en el siglo XVIII. Citados por B. Bums, "Introduccion", Perspectives,
208 n. 27 (trad.EP).
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(iltimos y m.s poderosos elementos que justifican y hacen comprensible la figuracion
temprana de la especificidad de la identidad brasilefa. 2
Indudablemente, es cierto que Brasil, como nacion, se recorta bastante nitidamente en
la escena latinoamericana. De todos modos, afirmar que ya la misma realidad brasilefa
contiene aquellos elementos que fueron pasivamente recogidos en su historiografia, que se
trataria de un mera reflexi6n en la conciencia del propio "ethos nacional", como afirmaria
luego G.Freyre,23 implicaria no tanto una ingenuidad como el hacerse conscientemente
cargo de lo que el propio discurso sobre la nacionalidad que estamos analizando sugiere o
postula. "Olvidar o malinterpretar [la propia historia]", decia Renan, "son factores
esenciales en la formacibn de una naci6n". Hacer de muchos uno es siempre un proceso
selectivo, significa, de hecho, construir una ficcidn de homogeneidad. 24 Implica "olvidar",
22 Para Gilberto Freyre, se trataba del proceso de "formacibn de una nacionalidad brasilefia a traves
de una, al principio vaga, y solo hoy [1945] clara, concienciao sentimiento de las diferencias atnicas,
asi como sociales, respecto de Europa" [Freyre, Brazil. An Interpretation (Nueva York: A. Knopf,
1945), 173] (trad.EP). Silvio Castro describe tal proceso del siguiente modo: "El inicio del proceso
colonizador brasileflo por parte de Portugal abre el gran capitulo de creacibn de la cultura brasilefla
emancipada. [...] Desde entonces, al lado de la fuerza imperialista, se desarrollaba quejosamente una
serie de valores culturales. Valores que no encontraban palabras que lo puedan traducir, pero que
resistian subterrfneamente contra la violencia de la cultura colonizadora. [.. Nace asi,
desordenadamente, la maravilia de una sintesis lingiistica. Una nueva habla. Esta recoge elementos
del portugucs, del indigena y del negro" (S. Castro, A Visdo do Paraiso. A Carta de Pero Vaz de
Caminha. 0 descobrimento do Brasil, 108) (trad.EP).
23 Freyre, Brazil. An Interpretation, 195 (trad.EP).
24 Es decir, conlleva el silenciamiento de aquellas otras voces que pudieran poner en tela de juicio la
supuesta entidad (unidad y exciusividad) de la nacionalidad. El sujeto-objeto "nacion" trasciende,
segun su propio concepto, las contingencias y vicisitudes de su existencia empirica. El "tiempo
pedag6gico" (seguin lo llama Homi Bhabha) de la narrativa nacional postula, en fin, la existencia de
una realidad unitaria mas esencial que la puramente fenomcnica yaciendo por debajo de ias jerarquias
sociales, las diferencias cuiturales y las fisuras temporales que desgarran su transcurso histbrico
efectivo. Y ello conlleva inevitablemente la tarea de diseflar un criterio por el cual o bien integrar
conceptualmente aquellos elementos sociales que en su superficie visible aparecen como heteroge neos
entre si, asimilandolos como otros tantos componentes legitimos constitutivos de Ia nacionalidad, o
bien excluirlos de su universo y relegarlos al piano de las anomalias (indicativas de una aim
incompleta realizacibn nacional) que debian de ser superadas histimricamente. Asi, otras lenguas
distintas de laoficial se convierten en dialectos; otros cultos, en supersticiones; las razas "retrimgradas",
en pueblos condenados por el avance de la civiiizacibn. Fundar una identidad, pues, no solo es negar
Ia diferencia, sino, fundamentalmente, crearla identificando aquello que, por definicimn, queda por
fuera de ella. Homi Bhabha, siguiendo conceptos de Derrida, afirma, sin embargo, que el territorio
cultural de Ia narrativa nacional es un espacio de contestacibn interna. Al tiempo "pedagbmgico" se
Ic opone siempre ci tiempo "performativo". El pueblo "objeto" de Ia historia pcdagimgica se tomna
'sujeto" performativo, principio viviente que contesta la autoridad de lo histimricamente originario y
dado. Tal concepto conduce a Homi Bhabha a desarrollar una actitud llamdmosle "populista" respecto
de las minorities, las cuales, segumn Bhabha, cuestionan con su sola existencia la generalidad y
universalidad del discurso dominante. "La minoria no solo confronta", dice, "el discurso matriz
poderoso o pedagbgico con un referente negativo o contradictorio. No convierte Ia contradiccibn en
un proceso dialdctico. Interroga su objeto sosteniendo inicialmente su objetividad. InsinuAndose a si
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por ejemplo, que la idilica comunidad tri-racial descripta por los romanticos brasilefos se
fund6 sobre la conquista del indio y la esclavizaci6n del negro. De hecho, la plasmacion
narrativa de una "historia" como la que logra Varnhagen (dedicada, por otra parte, a Pedro
II) no fue un producto natural y espontiseo, un mero reconocimiento de una realidad
existente en si que esperaba ser develada, sino el resultado de una batalla ideologico-politica
por controlar y subordinar otras formas de identidad. Supuso, en todo caso, la opcion por
excluir otros posibles modos de articulacion y argumentacion historiografica, otros tipos de
"olvidos" alternativos. La serie de desplazamientos producidos en la obra de Varnhagen
respecto del modelo de von Martuis son reveladoras al respecto.
Como es natural, la inclusion del negro como una parte constitutiva de la cultura
nacional brasilefla no seria un proyecto realmente viable sino hasta despuds de la abolicion
de la esclavitud en 1888. Mis significativo aun es el hecho de que la historia de Varnhagen
excluya toda referencia a lo que 6l Ilamaba el "patriotismo caboclo" (lo que revela la
presencia de tensiones generadas con la ruptura del vinculo colonial y que no habian todavia
sido completamente superadas). La nacionalidad brasilefla naci6, para Varnhagen, con la
conquista; no cuenta, pues, a los nativos como uno de sus componentes legitimos, ya que
fue precisamente en la lucha contra stos que la nacionalidad brasilefla se fue forjando. Los
indigenas no podian, ademfis, formar parte de la misma por el sencillo motivo de que no
tenian incorporado principio alguno de lanacionalidad, el que solo nace con la civilizacion. 25
La historia geneal6gica que Varnhagen crea se apoya asi en un concepto bastante distinto
al de von Martius: la nacionalidad brasilefa pasa a identificarse no con ninguno de los
elementos culturales de su constitucion originaria, sino con el proceso mismo de su
construcci6n como tal, con la dpica por la que la misma va formando solo progresiva y
esforzadamente (idea que haria de esta Histdria Geral algo tan atractivo a Capistrano de
Abreu, a pesar de sus criticas a la misma). El brasileflo fue cobrando identidad, y asi
distinguidndose de su antepasado portuguds, en la serie de luchas que lo enfrentan, primero
con un medio hostil,26 luego con franceses y holandeses," y siempre contra la barbarie
indigena que lo rodea y lo acecha.
misma en tdrminos de referencia al discurso dominante, lo suplementario antagoniza el poder
implicito para generalizar, para producir la solidez sociologica" (Homi Bhabha, "DissemiNation:
time, narrative, and the margins of the modemn nation" (Homi Bhabha (comp.) Nation and Narration,
306) (trad.EP).
25"Entre los salvajes no existe el sublime desvelo que llamamos patriotismo, que no es tanto el apego
al pedazo de tierra o barrialismo ... como el sentimiento elevado que nos empuja a sacnificar el
bienestar, y aun la existencia por los compatriotas, o por la gloria de la patria. No podlan poseer
instintos de amor a la patnia que, como nomades, no posel an" (Varnhagen, Historia Geral, vol. 1, 24).
26 Tras describir, en su capitulo primero, las condiciones naturales de Brasil antes de la liegada del
portuguds, Varnhagen afirma: "iPero Animo! que todo se doma con la industria humana! Cabe a la
civilizacion aprovechar y perfeccionar lo bueno, y prevenir y curar to malo. Hubo tiempos en que en
algunas tierras, hoy cultivadas y pobladas de ciudades en Europa ei hurso feroz hacia temer" (Ibid.,
vol. I, 19).
27 
"Cabe aqul notar que los esfuerzos simultaneos que se fueron haciendo, no solo en ersta, sino tambidn
en otras capitanias, contra el enemigo comun, eran elementos nuevos que iban a estrechar, por los lazos
del coraz6n, la futura union brasilefla, que los holandeses contnibuinlan luego a hacerlos mucho mAs
estrechos aun; y a Dios cabe tomnarlos etemnos, a fin de que esta nacion pueda continuar siendo la
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Tal repudio del legado nativo apuntaba, en realidad, contra Frei Caneca y sus
seguidores, en quienes la ret6rica indigenista se ligaria a un programa secesionista (y que
era, en el fondo, lo que Varnhagen condenaba). "Brasil se declar6 soberano", decia Frei
Caneca en su Typhis Pernanbucano del 10/6/1824, "no solo como un todo sino tambien en
cada una de sus partes y provincias".28 Por supuesto, la supervivencia del Imperio exigia
la condena de dicho principio. Ya en su manifiesto anteriormente citado, don Pedro I
advertia los peligros de desintegracion que entraflaban los movimientos separatistas.
"Valientes mineros", decia en su proclama, "intrdpidos pemambucanos, defensores de in
libertad brasilefia, id en socorro de vuestros hermanos vecinos; no es in causa de una
provincia, es la causa de Brasil, que se defiende la Primogdnita de Cabral. Extinguid ese
vivero de uniformados lobos, que aun sustentan los sanguinarios caprichos del partido
faccioso". 29 Sin embargo, no seria fciljustificar, contra el reclamo de Frei Caneca, por que
negar un derecho a las partes que se reciama para el todo, es decir, donde fijar los limites
a ia autodeterminaci6n.
Varnhagen ofrece (y esta la dave para su dxito) una respuesta a tal interrogante. Los
capitulos criticos tanto en la Historia Geral, como en laHistoria de la Independencia de
Brasil, que la continua, son los dedicados, respectivamente, a Ins insurrecciones en
Pernanbuco en 1817 y 1824, siendo que Vanhagen liega en ellos a justificar incluso in
ejecuci6n de los lideres de las revueltas (entre ellos, el de Frei Caneca). Esto tocarfauna fibma
sensible en los brasilefios, pero resultaba imposible seguir reivindicando los intentos
separatistas (ain no extinguidos) a fin de afirmar el nuevo Estado. Y es por ello que
Varnhagen adopta un estilo fuertemente poidmico. Frente auna historiografia que intentaba
ya asimilar (y desdramatizar) tales hechos o bien como antecedentes precursores (en el
primer caso), o bien como culminaci6n (en el segundo), del proceso de independencia,
Varnhagen enfatiza, por el contrario, el hecho de que in independencia brasilefa fue un
acontecimiento uinico que resulta de (y en el que se combinan) dos victorias simultaneas y
correlativas: una primera, ya acabada, y objeto de toda in retorica patriotica, contra los
portugueses; pero tambidn otra, olvidada (o negada) por la misma, y que todavia no se habia
decidido, contra ins tendencias separatistas existentes dentro mismo de Brasil. No se podia,
parm ei aceptar in primera sin in segunda, ya que, de lo contrario, no existiria propiamente
tal independencia del "Brasil" (segmn lo conocemos).
Volviendo ai proceso deconfiguracion de unahistorianacional en Brasil, hay que decir
tambidn que el supuesto poder espontmneo que emana de in de por si perceptible identidad
nacional brasilefia (definida ya sea lingtiistica, dtnica o tradicionalmente) no solo tiende a
velar las operaciones ideoligico-politicas sobre las que tales construcciones historiogrAficas
se fundan; tampoco alcanzaria a explicar por que, por otro lado, en un pai's como Chile, por
ejemplo, cuyos elementos resultan tan distintos a los brasileflos y relativamente anidogos
a los de Argentina (falta de identidad lingilistica, ruptura revolucionaria respecto del
primera de este gran continente antartico, y algun dia liegue a contarse entre las primeras del universo,
lo que sin mucha union no podrAi suceder" (Varnhagen, Historia, vol. I, 313). Renan tambidn seflal6
al "haber hecho cosas en comiuh" como el mss poderoso agente en Ia constitucion de una nacionalidad.
28 Citado por A. Paim, Hi-storia das Ideias do Brasil (San Pablo: Convivio, 1984), 248 (trad. EP).
29 En J. L. Romero (comp.), Pensamiento, 241.
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regimen colonial, etc.) la conciencia hist6rica alcanza un grado de desarrollo, en ese mismo
periodo, por lo menos comparable al de Brasil.30
Finalmente, tal supuesta originalidad natural tampoco impedirA que en Brasil la idea
de su existencia y entidad como naci6n se convierta pronto, como veremos, en objeto de un
cuestionamiento auim mas radical que el que atorment6 a la intelectualidad de la America
hispanica en las decadas que corren hasta la definitiva afirmacion de sus estados nacionales.
Las respuestas hoy en boga a tales interrogantes, tefidas por el asi llamado "giro
linguistico" y de orientaci6n decididamente "anti-genealogica", tienden a enfatizar el
carActer arbitrario de ideas tales como lade "identidad nacional" en tanto que construcciones
intelectuales ("comunidades imaginadas"). "Una comunidad", dice Keith Baker, "existe
s6lo en la medida en que hay algun discurso comiin por el cual sus miembros pueden
constituirse ellos mismos como grupo".31 Efectivamente, es el propio discurso historico el
que crea la idea de la preexistencia de la nacionalidad sobre Ia que se funda, que forja en el
imaginario colectivo una "conciencia" de la propia "identidad" nacional.
Sin embargo, lo dicho constituye s6lo una mitad de la verdad. La otra mitad es que una
ficci6n tal como la idea de nacion, no es algo que surja o se modifique arbitrariamente, como
tampoco ninguna otra producci6n ideol6gica. El hecho que la "nacion" pueda recortarse y
tornarse visible como objeto presupone ciertas condiciones historicas de posibilidad.
Parafraseando a Baker, tal "discurso comun" s6lo existe, a su vez, en la medida en que existe
ya una cierta comunidad efectiva entre sus miembros. En este caso, Ia emergencia de un
discurso sobre la nacionalidad de las caracteristicas que estamos analizando (que segin
Anderson, corresponde a la etapa de lo que llama los "nacionalismos oficiales") supuso y
acompaf6 el proceso de constituci6n de un determinado tipo de comunidad como es Ia de
los estados nacionales.
En efecto, lo que traduce la temprana tradici6n historiografica brasilefla (igual que la
chilena) es el caracter relativamente menos traumAtico que adquiri6 alli el proceso de
afirmaci6n de un aparato de estado centralizado. Y, sobre todo, porque esto permiti6 y sirvi6
de sustento en Brasil para una alianza entre el saber historico y el poder politico que cobr6
forma institucional con el Instituto Historico y GeogrAfico Brasileflo. 32 Creado en 1838, el
30 Menendez y Pelayo, en su Historia de la literatura hispanoamericana, se asombraria de que "Chile,
colonia secundaria durante la dominacion espaflola, tiene historias mds largas que la de Roma de
Mommsen, mdIs largas que las de Grecia por Curtius y por Grote". Francisco A. Encina explicaba esta
desmesurada vocacion historica a la influencia del importante componente godo vertido en la sangre
chilena gracias al que, "venciendo la repugnancia al legado colonial", no dejaron "rincon de su pasado
sin estudiar" [Encina, La literatura historica chilena y el concepto actual de la historia (Santiago;
Nascimento, 1935), passim.
31 Keith M. Baker, "On the Problem of the Ideological Origins of the French Revolution", en D.
LaCapra y S. Kaplan (comp.), Modern European Intellectual History. Reappraisals and New
Perspectives (Ithaca y Londres: Cornell University Press, 1987), 203 (trad. EP).
32 En Chile, tal asociacion se canaliz6 a traves de la Universidad. No fue tanto la sangre goda, como
sugiere Encina, sino Ia estabilidad politica alcanzada bajo Portales lo que cre6 un clina intelectual
que permiti6 la reconciliacion de los intelectuales chilenos con su pasado y sus tradiciones.
Recu~rdese que el propio Diego Portales fue quien definiera como programa "restablecer en ha
civilizacibn y la sociabilidad de Chile el espiritu espaflol, para combatir el espiritu socialista de la
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emperador Pedro II fue su presidente honorario y sostenedor, asistiendo personalmente a
cada una de sus sesiones desde 1849 hasta el fin de su gobiemo. 33 Segun afirmaba Janurio
da Cunha Barbosa en su discurso inaugural, la creacion del mismo venia a lienar un vacio
en la vida brasilefia, "no se compadecia ya con el genio brasileflo, tan celoso de la gloria de
su patria", afirmaba Barbosa, "dejar en la oscuridad los hechos notables de su historia".34
Y en ello se revelaria algo ma's que una mera vocacion de anticuarios. Como decia Trevor-
Roper refiriend6se a Macaulay, en este tipo de personajes latia la idea de que "los mejores
politicos eran aquellos que habian estudiado la historia, ylos mejores historiadores aquellos
que han tornado parte de Ia politica".35 Es asi que, bajo el Segundo Irperio, la figura del
historiador se convertira, dado su acceso directo al monarca, en la de un personaje
particularmente influyente y que normalmente ocupari altos cargos pdblicos.36
La contracara de ello, sera la renuncia a todo espiritu critico por parte de esta suerte de
"intelectualidad organica" reunida en torno a dicho organismo. Aun asi (y, quizas,
precisamente por ello) el Instituto mantenia algunas de las caracteristicas que Habermas
atribuye a una autdntica "Repuiblica de las Letras": el olvido (en la medida en que ello era
posible), en los debates, de lasjerarquias individuales, para dar Lugar a la primacia del mejor
argumento.3 7 Un ejemplo de ello es el debate abierto por Jose de Alencar en torno al poema
A Confederacydo dos Tamoios, escrito por Gonsalves de Magalhaes y dedicado a Pedro II,
en el cual el Emperador primero se alinea del lado de su protegido, Gonsalves de Magalhaes,
para terminar cediendo y aceptando el juicio, supuestamente mas autorizado, del critico
Manuel de Arajo Pfrto-Alegre quien condena el poera a el dedicado.38
El contraste con la situaci6n de losj6venes de la generacion del '37 bajo el rosismo no
podia ser mas marcado. Para los j6venes exiliados, no tendria sentido hablar de una historia
que, sencillamente, parecia no haber conducido a nada, o peor aun, a Rosas. Fracasado el
civilizacibn francesa" [Citado por C. M. Rama, Historia de las relaciones culturales entre Espanay
America Latina. S. XIX (Mxico: F.C.E., 1982) 106]. En 1844, V. Lastarria plasma tal perspectiva
hist~rica en sus Investigaciones sobre la influencia social de la conquista y del sistema colonial
espaiiol, donde afirma la existencia de un carActer peculiar chileno forjado en el periodo colonial. La
Sociedad Literaria, creada por 61 dos aflos antes debia servir de Ambito para desarrollar ei proyecto
historiogrAfico fundado sobre dicho supuesto. Este proyecto despierta, sin embargo, la oposicibn de
A. Bello (ver nota 42).
33Seguin se afirma en la contratapa de la Revista del IHGB, Pedro II presidi6, durante cuarenta aflos,
506 sesiones del Instituto.
3Citado por Vicente Tapaj~s en "A Historiografia Colonial", Revista do Instituto Histdrico e
Geogreafico Brasileiro 152.370 (Enero-Marzo, 1991): 232 (fuente no consignada) (trad. EP).
35 Citado por N. Botana, La libertad politica ysu historia (Buenos Aires: Sudamericana, 1991), 22.
36 El caso mas significativo es el de Jose Clemente Pereira, quien escribiera, entre otras obras, una
Crdnica do Sr. D. Pedro II. Diputado tres veces, ministro siete, consejero de estado, presidente del
tribunal de comercio y finalmente senador vitalicio, no fueron suficientes honores por los que el
Emperador demostrara su admiracibn, por lo que mand6 Aste construirle tambidn una estatua a su
muerte.
37 Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere (Cambridge, MA: The MIT
Press, 1992), 36.
38 El intercambio poldmico se encuentra compilado por Jose Aderaldo Castello, A Polemica sobre "A
Confederacdo dos Tamoios" (San Pablo: Universidade de Silo Paulo, 1944).
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efimero proyecto de tornar al "tirano" en una suerte de agente involuntario de la razon, para
estos mirar al pasado era hundir la vista en un vacio tan profundo como el desierto descripto
por Sarmiento en Facundo.
Ahora, yo pregunto: Lque impresiones ha de dejar en el habitante de la Republica
Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte, y ver..., no ver nada?. Porque
cuanto mas hunde los ojos en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, m6s se aleja,
mes lo fascina, lo confunde y lo sume en lacontemplacibn y la duda. 6Dbnde termina aquel
mundo que quiere en vano penetrar? iNo lo sabe! LQue hay mes alla de lo que ye? La
soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. He aquf ya Ia poesiaA9
El desierto era, para Sarmiento un vacio, lleno, sin embargo, de sentidos que la razon
no podia penetrar y s6lo Ia poesia podia descifrar. Tampoco el pasado era un puro vacio,
algo ya muerto. Lo inquietante de e1 era, precisamente, su infinita presencia una vez
resurrecto en Rosas. Es, en un ultimo anaiisis, esta relaci6n conflictiva respecto de su misma
realidad lo que tornaba inasible la propia historia. El aire de irracionalidad con que se tefia
Ia evoluci6n argentina como nacion moderna, poblada de "escenas tan peculiares", segun
decia Sarmiento, "tan caracteristicas y tan fuera del circulo de ideas en que se ha educado
el espiritu europeo",40 la tornaban inaprehensible segun los conceptos de la razon. El
ascenso de Rosas al poder, el hecho, para Sarmiento inaudito e inconcebible, que Ia pura
naturaleza hubiera adquirido existencia hist6rica, desafiaba todas las categoria racionales.
Para explicar a Rosas, Sarmiento deberia apelar al oximoron (lo llamari "el legislador de
la civilizaci6n tirtara").4 ' Ante el fracaso de los conceptos, solo cabia apelar a alguna forma
de "discurso debil" a fin de garantizar al menos cierta presencia discursiva a tal anomalia
hist6rica. Pero con ello Sarmiento no hacia sino caer 1 mismo en el abismo de la logica de
las imagenes (las que necesitan, a su vez, ser interpretadas, y asi, al infinito), en el
simbolismo pre-discursivo (pre-te6rico) de la barbarie. La historia nacional argentina
habria entonces de fundirse y confundirse con la literatura, en una relacion ala vez necesaria
y conflictiva. 42 Y ello explica lo desigual de la produccion del romanticismo verniiculo que
alcanza en su literatura y obra doctrinaria niveles no superados en Latinoamerica, mientras
que su obra historiogdsfica permaneceria siendo llamativamente pobre hasta bien entrado
el siglo pasado.
39 D. F. Sarmiento, Civilizacion y barbarie. Vida de Facundo (Madrid: Nacional, 1975), 92.
40 lbid, 89.
41 Ibid., 13.42 Este punto es desarrollado por Julio Ramos en su interesante capitulo titulado "Saber del Otro", en
Desencuentros de la modernidad en America Latina (Mexico: F.C.E, 1989), 19-34. Tambien fue
tratado mds ampliamnte en mi Sarmiento, una aventura intelectual, publicado en Cuadernos del
Instituto Ravignani, 3 (Buenos Aires: Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. E. Ravignani"
de la Facultad de Filosofla y Letras -UBA-, 1991). Tambien en Chile, Bello, discutiendo con Lastarria
(ver nota 30), afirma la inviabilidad de una historia cientifica -como opuesta a la narrativa- en
palses en proceso auin de formacibn. "Cuando un pals no existe", decia, "excepto en documentos
dispersos e incompletos, en tradiciones vagas que deben ser compiladas y juzgadas, el metodo
narrativo [es] obligatorio" [A. Bello, "Autonomia cultural en America", en C. Ripoll (comp.)
Conciencia intelectual de America (Nueva York: Elisco Torres, 1966), 48-9].
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Habra que esperar que el sistema de alianzas montado por Rosas comience a revelar
fisuras para que los pensadores argentinos pudieran aventurar alghn intento por revalorizar
el propio legado hist6rico. En Recuerdos de Provincia (1850) Sarmiento intentaria"revivir
las tradiciones antiguas, recuerdos de un tiempo mejor", que para el eran ya la mejor
"protesta contra el estado presente".43 Caido Rosas, Mitre funda ei "Instituto Historico y
Geogrifico del Rio de la Plata". Finalmente, se inicia la publicacion de la Galeria de
Celebridades Argentinas con la que se intentaria lienar el vacio historiogrAfico argentino.
En ella apareci6 el primer esbozo de la obra que finalmente habrA de clausurar esta brecha
en la desigual producci6n intelectual del romanticismo criollo: Ia Historia de Beigrano de
Mitre. Sin embargo, sus primeras dos ediciones quedarian inconclusas y solo en la cuarta
de ellas (treinta aiios despuds) alcanza sus formas definitivas, rebautizada como Historia de
Belgrano y de la independencia argentina.
La empresa de reconfigurar la imagen de un pasado desgarrado por los enfrentamientos
civiles no podria sobrevivir al fuerte contraste que signific6 la fractura producida, tras la
caida de Rosas, entre Buenos Aires y la Confederacion. Embarcados Alberdi, Mitre,
Sarmiento y los demAs ex-compaferos de exilio en una lucha que terminaria enfrentando
a unos con otros, todo intento por articular una vision sistemAtica del propio transcurso
hist6rico como naci6n quedaba entonces nuevamente comprometido.
Recken hacia fines de la decada de 1860 comienza a instalarse en este pais un clina ma's
propicio para laproduccion historiografica, que se expresa en laproliferacion de las revistas
hist6ricas.44 Cuando R. Trelles afirmaba que "la ignorancia de nuestros hechos pasados
justifica las infundadas y falsas apreciaciones que se han hecho y se hacen de los sucesos,
ilegando las aberraciones hasta el extremo de anatematizar nuestra propia raza y la
civilizaci6n que nos dio la existencia, atribuyendoles exciusivarente ser Ia causa de los
males que provienen de muy diferentes y variadas circunstancias" 45 expresaba con ello
mucho mas que un ataque de s(ibita hispanofihia o tradicionalismo. La progresiva
consolidaci6n del estado nacional habia tornado ya decisivamente menos dramAticas las
controversias historicas que atin se agitaban. Bibo anunciaria ci fin de este persistente
divorcio de las elites ilustradas argentinas con sus tradiciones y su legado historico.
Pero, tambien, Trelles estaba haciendose asi vocero de otra profunda conviccion
existente entre los principales pensadores y actores politicos argentinos del periodo: que una
historia tal iba a ser fecunda en ensei'anzas respecto de las tareas presentes. El "saber
historico" adquiriria entonces un status legitimante del ejercicio de la funcion puiblica,
tifiendo su retorica Ia vida politica argentina de la epoca de un modo similar a como lo haria
43 D. F.Sarmiento, "Sud America", 1/4/51; en Obras Completas, tomo VI (Buenos Aires: Luz del dia,
1951), 404.
44 La mas antigua que se conoce aparece en 1863: la Revista Histdrica de Buenos Aires, dirigida por
M. Navarro Viola y V.G. Quesada. En 1869 Trelles funda la Revista del Archivo General de Buenos
Aires, y siguieron luego una larga serie de la cual la ma.s importante fue la Revista del Rio de la Plata,
dirigida por V.F. Lopez, A. Lamas y J.M. Gutierrez.
4Citado por Miguel Angel Scenna, Los que escribieron nuestra historia (Buenos Aires: La Bastilla,
1976), 64. No aclara Ia fuente ni Ia fecha, pero se entiende que fue escrito a mediados de la decada
de 18~70.
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el discurso medico-higienista unos afos mAs tarde.46 En ese contexto, estallaria la
produccibn historiogrAfica; las polemicas suscitadas en tomo a ella adquirieron el caracter
de verdaderos asuntos de Estado. En la figura de Mitre se sintetiza y simboliza este nuevo
clima intelectual que tendia a hacer converger la historia y la politica a la vez que alejaba
a aquella de otras formas de narrativa literaria.
En su Historia de Beigrano y de la independencia argentina Mitre realiza finalmente
el mas acabado de los intentos por reunir bajo un mismo principio explicativo los diversos
acontecimientos que jalonan el transcurso de la historia nacional. Mitre logra finalmente
limar las aristas conflictivas del pasado argentino. La colonizacion, la revolucion, la
anarquia, Rosas, la organizaci6n nacional, aparecen todos como momentos que encajan
armbnicamente y se siguen logicamente unos de otros. Y es en el primero de ellos, como
corresponde al credo romantico, que se definen los rasgos distintivos que habrAn de marcar
todo el desarrollo posterior.
Mediante una serie de oposiciones Mitre ire revelandonos como se fue constituyendo
el nucleo primitivo de las formas locales particulares de sociabilidad; como el despotismo
espaflol se trasmut6 en estas tierras en el germen fecundo de Ia libertad.47 El resultado sera
una "democracia rudimental" 48 que encerraba tanto el embrion de la posterior disolucion
46 Resulta interesante constatar el distinto tono que adquieren los discursos de la Asamblea
Constituyente Provincial de Buenos Aires de 1871-73 respecto de Ia misma realizada en 1860. Hacia
los setentas ya va a ser dificil encontrar intervenciones que no estuvieran antes precedidas por una
larga introduccibn que, a modo de esbozo historiogrAfico, buscara rastrear en el pasado los
fundamentos y antecedentes de los proyectos que en cada caso se pretendia hacer sancionar. El acceso
y manejo de un archivo documental como el de Mitre se convertiria entonces en una arma
poderosisima.
47 Mientras en el Peru, decia Mitre, la Ilegada de los espafloles gener una sociedad altamente
estratificada (reproduciendo y acentuando las pautas sociales tradicionalistas hispanicas), en el Rio
de la Plata, en cambio, esta fue perfectamente igualitaria (dada la ausencia de indigenas que pudieran
ser sometidos) desde sus comienzos. Mientras all! los colonizadores provinieron de las zonas mds
atrasadas de Espania, entre los que aqui se acercaron abundaban los nacidos en "comarcas laboriosas",
puertos de mar y grandes ciudades (24). Finalmente, dentro mismo del que seria el Virreinato del Rio
de la Plata se distinguen pronto las zonas litorales (en un creciente contacto con las grandes rutas
comerciales que las disposiciones monopolistas espaflolas no pudieron evitar) y las interiores (que se
mantuvieron en su afeccibn por los hflbitos introducidos con las corrientes colonizadoras provenientes
del Peru). En fin, las condiciones naturales del medio, la naturaleza de las poblaciones arribadas y
la lejania de la metrbpoli, habrian aqui de dar Lugar a un espiritu localista, inspiraciones liberales, y
una inclinacibn por el trabajo personal desconocidas en otras zonas del imperio colonial.
48 "Todos los elementos mancomunados", decia Mitre, "y hasta cierto punto ponderados constituf an
una naturaleza turbulenta y laboriosa por necesidad, con instintos de independencia individual y de
libertad individual" [Historia de Beigrano y de la independencia argentina (Buenos Aires: Eudeba,
1968), 24]. De esta forma se preanunciaba la revolucion. "La colonia y la metrbpoli no formaban una
sustancia homogenea", aseguraba Mitre (63). La autoridad virreinal no era sino un "armaz6n
artificial" [Historia de San Mart in yde la emancipation sudamericana (Buenos Aires: Ateneo, 1950),211 superpuesta a una sociedad democrfltica y que estaba destinada a desmoronarse al menor
sacudimiento. Toda la historia colonial seria lade la progresiva disolucion del vinculo que nos ataba
a Espafla. Las invasiones inglesas le dan el golpe de gracia a su ya "debil y vetusto" andamiaje
(Historia de Belgrano, 195).
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como tambien las fuerzas cohesivas que prefiguraban sus (por entonces, ya presentes, para
Mitre) definitivas formas institucionales.4 9 De esta forma, la historia nacional argentina
recuperaba una unidad de sentido dentro de la cual sus distintos periodos forman una trama
compacta y homogenea. El hecho revolucionario perdiaasi su caricterdisruptivo marcando
s6lo un hito en un despliegue unitario. 50
En su segunda gran obra, laHistoria de San Martin yde la emancipacion sudamericana,
Mitre define cual es el valor y la significaci6n historico-universal que le cupo al surgimiento
de la propia nacionalidad en el marco mas global del progreso evolutivo generico de Ia
especie: lade difundir los principios de la libertad que, de otro modo, hubieran permanecido
recluidos en la America del Norte. Encontramos aquf, nuevamente, los rasgos que definen
a una historia geneal6gica, es decir, unidad, exclusividad y universalidad. La misma se
convertirA asi en el punto de referencia obligado para toda empresa ulterior por forjar o
discutir nuestra imagen respecto del pasado y del ser argentino.
LA TRANSFORMACION DEL NACIONALISMO
Coincidentemente con la afirmaci6n de la tradici6n historica argentina, surgen, como
habiamos anticipado, los primeros sintomas de un profundo cuestionamiento que pronto
habria de profundizarse en el pensamiento brasilefo. La novelistica de Jose de Alencar es
sintomAtica de los desplazamientos producidos en la historia brasileia hacia mediados de
siglo pasado. 0 guarani (1857) es la expresi6n literaria mas ajustada al clina imperante
durante el periodo de Ia Ilamada "Conciliaci6n" (1853-57) en que el Segundo Imperio
alcanza su cima (lo que coincide, ademas, con la expansion de Ia economia cafetalera en el
sur, Ia que supera ya las exportaciones de azuicar), tras la cual se produce una inflexion. Y
esto explica, en un ultimo anlisis, el triunfo de Alencar en su polemica antes citada con
Gonsalves de Magalhaes. A Confederacao dos Tamoios (en que Gonsalves de Magalhaes
nos presenta un cuadro idilico del pasado precolombino) se encontraba, sin embargo,
todavia demasiado impregnada por aquellos mismos antagonismos que Ilevaron a Varnha-
gen, por el contrario, a repudiar el legado indigena.
En ese sentido, la polemica entre Alencar y Gonsalves de Magalhaes resulta un
paralelo de Ia anterior de Varnhagen contra Frei Caneca, aunque se observa entre ambas
algunas diferencias cruciales. El indigenismo de Gonsalves de Magalhaes (quien, desde
Francia, organizara, en 1836, el grupo Niteroi) es, en realidad, todavia expresion del anti-
4"El espiritu guerrero", decia Mitre, "promoveria disturbios en la colonia naciente"; el "espiritu
municipal", por el contrario, "encontraria su aplicacibn en la actividad de la vida colectiva, y la
preparacion para el trabajo" (Historia de Beigrano, 23). Ambas tendencias, latentes durante el
periodo colonial, habrian de desenvolverse una vez conquistada la independencia, signando su lucha
el desarrollo de nuestro proceso de formacion como nacion modema. El primero de ellos (belicista),
mfis elemental y rudimentario, tomaria la delantera. Sblo progresivamente iria siendo desplazado por
el espiritu deinocrAtico-orgAnico ma's refinado heredado de las instituciones municipales coloniales.
50 "La revolucion argentina, lejos de ser el resultado de una inspiracion personal, de la influencia de
un circulo, o de un momento de sorpresa, fue el producto espontAneo de germenes por largo tiempo
elaborados, y la consecuencia inevitable de Ia fuerza de las cosas" (Historia de Belgrano, 278-279).
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lusitanismo (los indios Tamoios, a quienes idealiza, habian sido aliados de los franceses y
combatido junto con ellos a los portugueses) que llev6 a Jose Bonifacio Andrada e Silva a
proponer, en 1824, la expulsi6n de los portugueses. El tipo de indigenismo que se origina
con Alencar y se plasma en 0 guarani se ajusta mejor a la nueva situacion en que los viejos
antagonismos parecian superados. Alencar esboza en esta obra el modelo de reconciliacion
entre los diversos elementos 5' que componen la sociedad brasileia: en ella es la honra
personal, y s6lo ella, que no es monopolio de ninguna faccion en particular, y cruza a todos
los partidos y sectores sociales, Ia que divide y distingue a aquella parte valiosa que existe
dentro de cada uno de los diversos bandos en pugna (y que contribuyen y participan por igual
del sustrato legitimo de la nacionalidad brasilena). Dicha novela se desarrolla, asi, a partir
de una serie de oposiciones personales fundadas sobre bases etico-morales y que encuentran
cabida dentro del ambito familiar. A las figuras de la esposa y el hijo de D. Antonio,
Laureana y Diogo (que desencadena la guerra al asesinar a una joven indigena), quienes
representan Ia fase hidalga de Portugal que desprecia, por instinto, alas poblaciones locales,
se le contraponen las de D. Antonio y su hija Ceci, quienes simpatizan con los indios
"nobles" (es decir, que renunciaron a las tradiciones bArbaras de sus hermanos Tamoios)
representados por Peri (a quien D. Antonio llama "un caballero con cuerpo de salvaje" y
confia la custodia de Ceci). Ceci termina enamorandose de Pen impresionada por su
habilidad para desenvolverse con una naturalidad asombrosa en el medio natural brasilefo,
tan hostil al hombre civilizado. El romance termina con Ia escena en que la pareja, sentada
frente al rio Paquequer, imagina un futuro promisorio para ellos y para Brasil luego de la
serie de convulsiones sufridas (simbolizadas por la tortuosa trayectoria del rio); convul-
siones desgraciadas pero inevitables, sin embargo, si es que queria, como el rio, dejar de ser
un mero curso de agua subsidiario para alcanzar (como ya lo habia hecho) entidad propia.
El cuadro del futuro que Alencar imagina en iracema (escrita en 1865 cuando la
conciliaci6n habia ya fracasado e iniciado la guerra con el Paraguay) no podia, en cambio,
dejar de revelar ciertas tensiones. La heroina india debia en ella morir, dejando huerfano
de madre a su hijo, puesto que, segun se sugiere, no tenia ya nada que ofrecerle: "recibe al
hijo de tu sangre", le dice Iracema, con esfuerzo, antes de morir, a su amado Martim
(portuguds de origen) que vuelve de combatir a los holandeses, "mis senos ingratos ya no
tienen alimento para darle".52 Indudablemente, el clina de exaltacion patriotica generada
por el comienzo de las hostilidades con Paraguay habia devuelto al indigenismo a un status
sospechoso. Pero en Iracema todavia quedaba el hijo mestizo como esperanza de
reconciliacion. Solo en la ddcada siguiente, tras ha crisis producida por la errAtica actuacion
de los aliados en la Guerra del Paraguay que inicia, a su vez, el proceso que llevaria a la
quiebra al sistema monarquico, la "crisis de identidad" brasilen'a se tomnaria definitiva. Tras
la denuncia al por entonces considerado ya como ingenuo cuadro romantico de una
51 Por "elementos" podemos entender tanto politicos, como sociales o culturales. Como muestra
Sommer, las lecturas posibles al respecto son variadas dado que Alencar deja abierto tal espacio de
ambigiledad a fin de jugar con ci mismo a lo largo de la novela [D.Sommer, Foundational Fictions
(Berkeley: University of California Press, 1991), capitulo 5].
52 Jose de Alencar, Iracema. Lenda do Ceara (Rio de Janeiro: F. Briguet & Cia., 1936), 149 (trad.
EP).
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originalidad brasilenia forjada en la fusi6n armoniosa de razas, comienza a anunciarse la
sospecha de un "ignominioso origen": un monton de portugueses "degenerados, criminales
y medio locos" (Azevedo Amaral, Ensaios Brasileiros) enfrentados a una raza de canibales.
Alencar mismo se adecuaria al nuevo clima de pesimismo que comienza a apoderarse de los
pensadores brasileios (y que coincide, ademis, en lo personal, con el fracaso de su carrera
politica). En A Guerra dos Macates (1871-3) Alencar pinta ya la historia brasilena como
la de un sostenido proceso de decadencia debido a la carencia de proyectos y ala diversidad
de intereses encontrados. La obra termina anunciando que "la guerra esta por comenzar"
(en obvia referencia a las consecuencias probables de la abolicion de la esciavitud, que la
ley Rio Branco, a la que Alencar se opuso, colocaba ya en el horizonte proximo).
Estaba claro que los tiempos gloriosos del Imperio estaban terminando, algo que
Alencar, vuelto aun extremo conservadurismo, lamentaba. Para los sectores abolicionistas,
en cambio, ello no apareceria tan dramAtico. Sin embargo, el clina de pesimismo
comprendia por igual a las fuerzas progresistas, las que comienzan a aglutinarse en torno
al nuevo credo positivista. Este venia precisamente a aportar un diagnostico creible, aunque
perturbador, del origen de las enfermedades brasileias, que aparecian ya por entonces
inocultables. Segun los postulados (de tono marcadamente racista) de esta nueva doctrina,
no habria pueblo mas refractario a toda civilizaci6n que el brasilefo. La decadencia que
creia percibirse junto con la declinaci6n del tricentenario sistema institucional mon6rquico
no podia sino responder, desde este punto de vista, a profundas causas radicadas en la sangre
misma de los brasilenios: la naci6n sufria una enfermedad social resultante, para Raimundo
Nina Rodrigues, de "una trilogia de clima tropical, hostil al blanco, que azota lamayor parte
del pais; del Negro apenas civilizado; y del Portuguds rutinario y retrogrado". 3 No era
posible, conclufa Luiz Pereira Barreto, imaginar ningun futuro para Brasil, "sin antes
limpiar el terreno de las ruinas del pasado".54 "No tenemos tradiciones", era su logica
conclusi6n, "la historia patria comenz6 ayer"."s
El golpe militar del 15 de noviembre de 1889 marca un cisma en la historia brasilena
e inicia, a los ojos de los positivistas, el necesario proceso de regeneracion nacional. Las
resistencias que el nuevo gobiemno debe enfrentar desatan, por otra parte, una ola de
nacionalismo jacobino anti-portugues que acompafla la movilizacion militar de sectores
cada vez ma's ainplios de la sociedad contra los intentos restauracionistas y separatistas.
Pronto se organizan los "batalhOes patrioticos", dirigidos normalmente por oficiales de bajo
rango e integrados por fuerzas reclutadas voluntariainente entre sectores urbanos medios y
bajos. Floriano aliinenta desde el poder esta movilizacion popular bajo las banderas de la
defensa nacional y de las instituciones democrAticas. Sin embargo, dicho movimiento
encerraba una doble contradiccion: se enfrentaba a lo que reputaba un enemigo "externo"
en nombre de una nacionalidad cuyo pasado y tradiciones, sin embargo, desconocia, a la vez
que pretendia sostener un ddbil aparato centralizado de estado resignado a lo que, como
13 R. Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil (San Pablo: Companhia Editora Nacional, 1932), 17-
18 (trad.EP).
sa L. Pereira IBarreto, "Las tres fllosofias" (1874), en L. Zea (comp.), Pensamiento positivista
latinoamericano (Caracas: Ayacucho, 1982), tomo I, 308.
ss Ibid., 302.
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Weber sefial6, constituye el factor fundamental que lo caracteriza, a saber, el monopolio en
el ejercicio de la fuerza puiblica.
Euclides da Cunha, en Os Sertoes (1902), retrata estas tensiones, poniendo al mismo
tiempo de relieve las incertidumbres que la agitada primera ddcada de vida democratica
habia dejado en los brasileflos respecto de su identidad como nacion. En Canudos (el
poblado rebelde en el sertdo brasilefo), da Cunha cree descubrir el "verdadero nucleo de
nuestra nacionalidad, el fundamento de nuestra raza, at cual nuestras mismas tropas
atacaban".S6 La guerra contra A. Conseiheiro (un "bandido social" que puso en jaque la
republicay destruy6 sucesivamente seis expediciones militares) y sus seguidores sertanejos
(identificados con la causa de la monarquia) encierra todas las paradojas de una nacion que
pretende, y necesita, fundarse sobre las ruinas de su propio pasado:
Era, seguramente, un tipo paradjico de patria cuyos hijos tienen que invadirla, armados
hasta los dientes, con paso marcial, arrancbndose sus mismas entraflas con sus caflones
Krupp. Y, durante todo este tiempo, sin saber nada acerca de ella.57
Unos aflos mAs tarde, Alberto Torres (c. 1910) saca consecuencias mAs radicales de la
contradicci6n que entrafiaba Brasil como naci6n: "este Estado no es una nacionalidad", dice
en A Organizagdo Nacional, "este pais no es una sociedad; esta gente no es un pueblo".5
Pero esta es unaparadoj a comin, dice Torres, a las naciones que surgieron de lacolonizacion
por parte de pueblos extranjeros. Alli, la formaci6n de la nacion no se articula tanto en
funci6n de su pasado como de un proyecto integrador de cara al futuro. Para Torres, "somos
un pais novisimo, sin raza propia, sin nacionalidad; de las tendencias de la educacion que
le sea dada depende su futuro". 59 La idea de que en Latinoamdrica se habria producido una
suerte de inversion del proceso l6gico de formaci6n de una nacion no es nueva en realidad.
Yaotros en la Amdrica hispnica sefalaron -antes que Torres en Brasil-la excepcionalidad
del caso en que sea alli a los estados a los que les cupo dar forma a las naciones.
Sin embargo, dicha excepcionalidad sefialaba una aporia que no encontraba solucion
en los marcos del pensamiento organicista decimononico. El estado, se afirmaba, debia
regenerar a la sociedad y crear un sentido nacional. Sin embargo, aqudl representaba, por
definicion, segun el concepto "culturalista" de la nacionalidad, una mera expresion de la
sociedad sobre Ia que se fundaba (por lo que, en todo caso, tenderia a reproducir, antes que
a remediar, los supuestos males de dicha sociedad). La nocion de estado de Torres, en
cambio, comienza revisar el concepto segun el cual "el estado representa una funcion
particular de Ia sociedad". 60 Con ella quiebra la idea de una unidad organica objetiva entre
el estado y la nacion en tanto que "totalidad cultural". Entre ambas instancias media el poder
56 Euclides da Cunha, Rebellion in the Backlands (1902) (Chicago y Londres: University of Chicago
Press, 1991), 464 (trad. EP).
57 Ibid., 406.
58 Alberto Torres, A Organizacdo Nacional (Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 1982), 64
(trad. EP).
5 9 lIbid, 94 (trad. EP).
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de la voluntad de ciertos agentes hist6ricos privilegiados que definen (al modo de los "actos
de soberania de Carl Schmitt") Los modos de sociabilidad sobre los que se habra de fundarsc
La respectiva nacionalidad. 6'
Los pueblos han sido moldeados a imagen y semejanza de susjefes, de sus padres, de sus
sabios [...] el cuerpo alimenta; no inspira, no dirige al cerebro.62
La autoridad politica es, por lo tanto, un poder que se crea a si mismo, que se impone y se
mantiene por su propia fuerza, por efecto de m6viles opuestos a las tendencias e intereses
sociales; que dicta las normas, dirige los destinos del pueblo, obedeciendo a los impulsos
de su origen, a ideas arbitrariamente adoptadas. Su accion es predominante y decisiva,
soberana en todo el sentido de la palabra.
Son casos notabilisimos de preeminencia de un hombre, o una aristocracia mental sobre
los destinos de un pueblo [...] esos hombres darmn a los ojos de su patria la conciencia del
nosce te ipsum; mostrf.ndole sus necesidades, sus problemas y sus destino.63
Este "decisionismo" 64 de Torres se liga naturalmente a una vision irracionalista de la
historia. Al igual que entre sociedad y estado, se quiebra tambien todo vinculo orgtnico
entre pasado y presente. La naci6n, a Ia que Torres considera inexistente y por lo tanto se
debe fundar, no se confunde ya con sus tradiciones y cultura. Sometida a una vida
inautdntica como mera factoria de poderes extrafios, los principios de su desarrollo no habra
ya que buscarlos en su pasado. Su restauraci6n futura como tal no habra tampoco de
seguirse, por lo tanto, linealmente de su desenvolvimiento previo. Y ello es posible puesto
que no existe ya determinaci6n del primero por el ultimo. Los diversos fenomenos sociales
no se encadenan, en su concepto, unos con otros con necesidad logica; estos, decia, "no son
predecibles, laevolucion humana se presentaen oposici6n ala logica... los desenvolvimientos
evolutivos escapan al dominio de La razn".6 5
Surgirl entonces una idea nueva de nacion, llamemosla "irracionalista". El elemento
caracteristico de este nuevo "nacionalismo" es el enfasis que habra de poner en el papel que
los elementos "no-racionales" (emotivos o de otro tipo, pero que no son nunca reducibles
a meros cAlculos de costo-beneficio) juegan en la historia. Lo ideologico se distingue
entonces de lo cognitivo; y, con ello, la historia pierde su caracter genealogico. Se inicia
asi el proceso de deconstruccion de las historias nacionales alzadas sobre la base de aquel
concepto. La btisqueda decimononica de los origenes estaba fundada aun en la conviccion
de que "el presente es hijo del pasado y contiene en si el provenir" (Comte), es decir, en el
6' Torres estaba imbuido ya de las ideas espiritualistas de Bergson quien, en su L 'evolution creatrice
desarrolla los postulados neolammarckianos, en auge hacia fines de siglo pasado. Por ellos se
rescataba, contra los neodarwinianos, el papel de la voluntad y el carActer no-mecfinico ("creador")
de los procesos evolutivos de las especies.
62 A. Torres, 0 Problema Nacional Brasileiro (San Pablo: Companhia Editora Nacional, 1938) 246
(trad.EP).63 A. Torres, A Organizacdo, 142 y 62-3.
64 Dezisionismus es la doctrina promovida por Carl Schmitt en Alemania que afirmaba que las bases
de toda legalidad residen en la decision de una instancia soberana que es la que dicta las normas sobre
las que se funda todo sistema legal-institucional.
65 Ibid., 156 (trad. EP).
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supuesto de que la historia nacional es un flujo continuo y homogdneo en el que no es
racionalmente concebible la generaci6n de acontecimiento disruptivo alguno. Conocer el
pasado era, desde esta perspectiva, dar raz6n de nuestra situacion presente. En el discurso
nacionalista de este siglo, en cambio, es la voluntad de ser presente de un pueblo la que da
sentido a su pasado. Es esta la que busca reflejarse y representarse simbolicamente en las
imagenes de un pasado del que, sin embargo, no emana en linea directa. No es ya "la gloria
pasada" de Renan lo que legitima a una naci6n, sino su poder y designios presentes los que
glorifican y dan honra a su pasado.
Torres introduce asi en el ideario brasilefo lo que Real de Azua llamara el proceso de
"revisi6n de las certidumbres democrAticas, racionalistas y progresistas".66 Sin embargo,
no es, como suele interpretarse,6 7 el sujeto-individuo de la Ilustracion el que entra en crisis
entonces (algo que habia ocurrido ya un siglo atras, justamente, con la emergencia del
concepto genealogico de la nacion) sino mas bien el "individuo social" de Guizot y la idea
cultural de Ia naci6n-sujeto como constituyendo una totalidad organica (usualmente
asimilado, aunque la generalizaci6n es erronea, con las doctrinas autoritarias del estado). Es
esta declinaci6n del ideario liberal-organicista la que anunciaria la emergenciade fenomenos
politicos de masas hasta entonces desconocidos en Brasil, y en Latinoamerica.
De esto no escaparia Argentina, aunque el transito al presente siglo fue alli
definitivamente menos convulsivo que en su pais vecino. La crisis del relativamente solido
modelo roquista producida tras la Ilamada Revoluci6n del Parque en 1990, sirvi6 en ese pais
para abrir el debate interno en las oligarquias dominantes respecto de como romper la
estrechez de los marcos institucionales y reformar pacificamente "desde arriba" el regimen
conservador.6 8 A pesar de la bonanza econ6mica y relativa estabilidad politica reinante, era
evidente que la modernizacion, asociada a un proceso de inmigracion masiva, estaba
transformando radicalmente esta sociedad, a la vez que planteando nuevos peligros para su
integridad y continuidad como tal.
La integraci6n social y politica de amplios sectores populares cuya presencia ya no se
podia desconocer, hacia, segun se postulaba, cada vez ma's urgente la necesidad de su
"nacionalizacion" espiritual. Cuando en 1910 Ricardo Rojas introduce su Blason de Plata
con la frase sarmientina de 1883: "%Argentinos? LHasta donde y desde cuando, bueno es
6 Carlos Real de Azua, "El modernismo literario y las ideologias", en Escritura 3, Caracas, enero-
junio de 1977; citado por B. Sarlo y C. Altamirano, Ensayos argcntinos. De Sarmiento a la
vanguardia (Buenos Aires: CEAL, 1983), 73.67Tal interpretacion surge de asociar, err6neamente, el pensamiento liberal en su conjunto (entendido
esto de un modo fuertemente esencialista) con las concepciones atomistas del siglo XVIII y, como
contrapartida, toda impugnacibn al mismo como suponiendo una idea organicista de lo social. Para
una critica de dicho enfoque dicot6mico y una excelente definicion de las transformaciones que el
pensamiento liberal clasico sobrellev6 a lo largo del siglo pasado, ver Pierre Rosanvallon, Le moment
Guizot (Paris: Gallimard, 1985), 19.
68 J. Ingenieros, en su Sociologia argentina seflalaba entonces las carencias de dicho sistema politico
generadas por su propio exito en modernizar la sociedad. E~l mismo habia engendrado elementos
sociales que su monolitico orden no alcanzaban ya a contener. Ingenieros utilizaba una metafora para
explicar esto. La sociedad argentina era una planta cuyo crecimiento habia roto la maceta en que se
encontraba y requerfa de su trasplante a una mas grande.
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darse cuenta de ello?" comenzaria a desmontarse el discurso sobre nacionalidad
laboriosamente forjado por Mitre.
En efecto, Si bien ni la unidad ni el valor de los principios liberates consagrados como
identificatorios de la nacionalidad argentina serian ain para Rojas materia de juicio,
carecian, a sus ojos, sin embargo, de la exclusividad que la batalla contra el cosmopotilismo
imperante hacia el Centenario exigian. La revalorizacion del pasado que realizara Mitre
encerraba un cierto contenido paradojico. Lo que Mitre mas apreciara de sus antepasados
ibericos era, en definitiva, el haber servido, fundamentalmente, como trasmisores de valores
que son universales e intrinsecamente humanos, en fin, el haber hecho de los argentinos algo
tan distinto a todo lo que ellos, los espafiolcs, simbolizaban, y tan parecidos a los franceses
e ingleses. La formula de Rojas de "indigenismo versus exotismo" intenta, en cambio,
rescatar las tradiciones locales en base a una para el mas justa apreciacion de los supuestos
caracteres propios, especificos e intransferibles de la raza hispana.6 9 Estos constitulan ci
nucleo duro en torno a los cuales poder integrar nuevos elementos sociales y culturales sin
correr el riesgo consecuente de una perdida de identidad cultural y una desintegracion
social.
Lo sugestivo es que tales tradiciones a las que Rojas buscaba rescatar y articular en una
suerte de verdadero evangelio laico que sirviera de nucleo para la restauracion de un sentido
de comunidad en el seno de la sociedad argentina no las considerara ya como entidades
empiricamente comprobables. Un afio antes, en La Restauracion Nacionalista (1909)
Rojas habia ya puesto en entredicho las pretensiones cientificas de la historia. La historia,
decia, deber ser educativa, no instructiva; no busca verdades sino infundirmaximas morales
a travis de ejemplos. "El Profesor de Historia tiene, pues," aseguraba, "ei derecho de ser
un moralista: tiene hasta el deber de serlo".70
Haciendose eco de esta problemAtica, Lugones ensaya, en la serie de conferencias
realizadas en 1913 y publicadas bajo el titulo Elpayador, larehabilitacion dcl Martin Fierro
como la piedra basal de Ia literatura nacional argentina. Lugones inicia lo que Ezequiel
Martinez Estrada, en su Muerte y transflguracion de Martin Fierro, denunciara como una
(para el perversa) estrategia mitopoietica (creadora de mitos).7' La fuerza espiritual (de
naturaleza estetica) que emanan los mitos fundacionales es lo que articularia y dotaria de un
sentido a Ia idea de la respectiva nacionalidad. Ella es la fuente de vida que dara forma a
una cultura. Solo con ella Ia nacion puede resultar congruente o tornarse coextensiva, y no
con ninguna otra realidad que la preexista.
En la encuesta realizada por la revista Nosotros, la propuesta de Lugones recibi6 dos
tipos de criticas fundamentales. Se destacaria, en primer Lugar, ci hecho de que cl gaucho
que Lugones glorificaba era algo no solo que ya por entonces no existia ma's, sino tampoco
69 El modelo historiografico propuesto por Mitre se adecuaba mejor a un clina de ideas que, a la vez
que buscaba dotar al naciente orden de una genealogi a decente que pudiera ser valorada y apreciada,
sabia tambien que sus modelos seguian estando auin del otro lado de los Pirineos. La desilusion
respecto de esos modelos va a formar parte fundamental dcl clina espiritual dcl Centenario.
70 R.Rojas, La restauracion nacionalista (Buenos Aires: Penia Lillo, 1971), 39.
71 Por ella se buscaba, segiin decia Martinez Estrada, asimilar al gaucho vacia.ndolo de sentido, hacer
de 61 un arquetipo, un virtuoso heroe epico y asi canonizarlo para no hablar ma.s de el.
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su legado, redefinido al calor de la incorporaci6n de nuevos poderosos elementos culturales
y sociales liegados desde afuera. En los itimos veinte aios anteriores a dichas conferencias
se habria producido un quiebre en el curso evolutivo como nacion. Segdn Rodolfo Rivarola:
Si Hernandez escribi6 el poema de la raza, Jo que puede faltar hoy que todavia estd el
poema, es la raza, que no est i ms. La idea de haberse producido una substitucion de Ia
sociabilidad argentina, y no una evolucidn, la adquiri al estudiar el Censo de 1895.72
El segundo tipo de criticas, derivado del anterior, sefalaba el hecho que el poema no
podia ser expresi6n de una nacionalidad la cual estaba aun en estado de gestacion.
"Relativamente a nuestra alma nacional", decia Carlos Baires, "estamos aun en el periodo
de formaci6n. La Francia de Rolando o la Espana del Cid ya eran en la dpoca que abrazan
los poemas, mss definidas y caracteristicas de Jo que somos ahora como entidades
psicol6gicas". 73
Sin embargo, estas criticas no rozan el nudo de la argumentacion de Lugones. Solo
resultan plausibles en el contexto de ideas decimononicas de la nacionalidad, de las que, en
un ultimo analisis resultan deudoras. Pero no parecen argumentos eficaces contra el nuevo
tipo de ideario nacionalista que surge en este siglo. No es ya sobre la idea de la preexistencia
de la nacionalidad que dste se funda, sino, precisamente, en Ia de su ausencia. Este, en fin,
no busca legitimarse en tanto que "mito fundacional" en funcion de su realidad, sino de su
necesidad social. La idea de "creaci6n" (implicita en la de todo "mito fundacional" y
actividad propia del artista que los genera) conlleva la revision de realidades y certidumbres
hasta ese momento aceptadas como vlidas. "La vida," decia Lugones, "o sea, Ia creacion
misma, lo esencial en la obra de arte, es sorprendente. A esto hay no solo el derecho de
sacrificar la realidad, que es Ia materia pasajera". 74
En definitiva, ello torna irrelevante la denuncia a la "transfiguracion" mitica del Martin
Fierro. Lugones nunca negaria (como sefialara Borges) el caracter mitico de la idea de
nacionalidad que el estaba postulando, pero, con ello, su empresa misma perdia su caracter
de tal. De hecho, desde que el mito se asume como tal, dej a ipso facto de serbo. La empresa
de forjar mitos es como uno de esos juegos en los que no se puede decir su nombre, en el
momento en que se Jo hace, se termina el juego. Lo que Lugones estaba ya tematizando y
convirtiendo en su objeto de estudio (y esto sei'ala un giro fundamental) no es ya la Nacion
como tal, como Jo hiciera Mitre, sino elpropio discurso sobre la nacionalidad. El mito es
siempre "real" en tanto tal (es decir, es siempre una fuerza historica efectiva), lo que Lugones
estA tematizando (el mito de la nacionalidad) es, para dl, un fenomeno tan "objetivo' comolo era la "Nacion" para Mitre. No es en sus raices materiales en el pasado en el que el nuevo
discurso sobre la nacionalidad encuentra su fundamento sino en su mision espiritual
presente, una "mision evangelizadora" que, segurn Rojas, le cabia fundamentalmente a los
artistas. 75
72 Nosotros 50 (junio,1913); 429.
73 Nosotros 52 (agosto, 1913): 157.
74 L. Lugones, El Payador (Buenos Aires: Huemul, 1972), 42.
7s Este concepto va a ser posteriormente retomado y desarrollado por el fascismo. En su discurso
pronunciado en NApoles, el 24 de octubre de 1992, Mussolini decia: "Nosotros hemos creado nuestro
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La literatura desplaza asi nuevamente a la historia como portadora de sentidos respecto
del ser argentino como naci6n. Solo el poeta puede descubrir, segun Lugones, las leyes de
la vida que laten tras la materia y revelarlas a su pueblo. Eso es to que constituye a los artistas
en individuos excepcionales; alli reside su "desproporci6n heroica" 76 respecto de su medio,
al que no se dejan reducir. Espiritualidad y creatividad, los atributos propios del poeta,
constitujan, para et autor de El payador, el material del que se nutriria la refundacion
nacional.
Esta revatorizaci6n del genio artistico, del "saber decir", segun JutioRamos, seiata un
giro fundamental en las formas de concebir to nacional. Si bien et discurso de la
nacionatidad se forj6 desde siempre a partir de la intervencion concurrente de una serie
diversa de registros, en et periodo ttamado de La "organizacion nacionat" es en torno at saber
hist6rico que se articularian los demas saberes respecto de nuestra identidad. Este tipo de
discurso se distinguia ya del tipo de narrativa plasmada, por ejempto, en Facundo que
expresaba una todavia incompleta detimitacion de los distintos generos. Pero ninguno de
los dos se confunde tampoco con et nuevo discurso estetizante sobre to nacionat inaugurado
por Lugones dado que este se funda, a diferencia del Facundo, sobre la base de una
distinci6n ya consolidada entre juicios de hecho y juicios esteticos, verdades y mitos, "el
decir" y "to dicho". Sobre tat base se va articutando una nueva idea de to nacional, ya alejada
del concepto geneat6gico decimon6nico. Cuando este nacionalismo de corte irracionatista
abandone, ma's avanzado en este sigto, et caracter cerradamente aristocrAtico que todavia to
define (basta mencionar que a las conferencias reunidas para agasajar at "poeta" Lugones
asiste lo mas "selecto" de la sociedad portefia)77 y busque apelar directamente a tos sectores
populares, surgira como una ideologia de masas y una poderosa fuerza social.
mito. Este mito es una fe. No es necesario que sea una realidad. El mismo es una realidad por el hecho
de ser una fe, un bien, una esperanza, que es valor. iNuestro mito es la Nacion, nuestro mito es la
grandeza de la nacion! Yes en funcion de este mito, de su grandeza, que queremos traducir la realidad
completa, que subordinamos todo lo dema.s" [en F. Le van Baumer (comp.), Great Currents of Western
Thought (Nueva Haven: Yale University Press, 1978), 748] (trad. EP).
76 Lugones, Elpayador, 26.
7- Este aparece, sin embargo, ya como una respuesta a la emergencia de una sociedad de masas y la
creciente participacibn politica de sectores populares, por un lado, y al incremento de la tensiones en
las relaciones internacionales, por otro. Todo ello planteaba la necesidad de controlar y movilizar
(incluso militarmente) sectores cuya apelacion resultaba problemAtica en el marco del discurso liberal
hasta entonces dominante. El jacobinismo florianista brasileflo y sus batalhoes patrioticos, si bien
comparten algunas caracteristicas del primer nacionalismo en tanto que adoptaron la forma de una
defensa "patribtica" del sistema institucional de la Republica Veiha, constituyen, sin embargo, un
anticipo de la tendencia a la formacion de movimientos de base popular organizados extra o para-
estatalmente. Muestran tambidn to amplio del espectro de formas de organizacibn y tendencias
ideologicas que el mismo podria (y habria de) legar a desarrollar.
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